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study of crab-eating macaques(Macaca
fascicularis)ontheIslandofAngaur,Pa)au.
Micronesia.FoliaPrimatologica51:169-181.
3)坂井智恵 ･浅井鉄夫 ･金城俊夫 ･源宜之 ･杉















































区 分種 名 増 加 死 亡寄附 也産 実 外 呼吸 潤化 鰭潔 浴尿 その 不明
験 傷 ●器系 器罪 帯系 慕系 他.の
殺 死 戻忠 戻患 戻忠 戻忠 戻忠
コ モ ン ツ バ イオ オ ガ ラ ゴワタボウシクマ リンヨ ザ ルリ ス ボニ ホ ン ザ 22 210164 4166 31 1 5 1 1 31 21
ア カ ゲ ザ ルタ イ ワ ン ザカ ニ ク イ 52ll 46217 231 1 41 4
ボ ン ネ ッ トザマ ン ト ヒ ヒラ ン ウ ー タ 2 1




種 名 頭 数 種 名 頭 数
コ モ ン .ツ パ イ 9 ニ ホ ン ザ .′レ 412
ワ オ キ ツ ネ ザ ル 5 ア カ ゲ ザ ル 246
オ オ ガ ラ ゴ 4 タ イ ワ ン ザ ル 13
コ モ ン マ - モ セ ッ ト 4 ブ タ オ ザ ル 4
ワ タ ボ ウ シ ク マ リ ン 14 ベ ニ ガ オ ザ ル 4
ヨ ザ ル 9 ボ ン ネ ッ ト ザ ル 13
リ ス ザ ル 3 カ ニ ク イ ザ ル 58
フ サ オ マ キ ザ ル 9 ア ッ サ ム ザ ル 2
チ エ ウ ベ イ ク モ ザ ル 1 セ レ ベ ス マ カ ク 2
ケ ナ ガ ク モ ザ ル 1 マ ン ト ヒ ヒ 9
､ ド リ ザ ル 6 シ ロ テ テ ナ ガ ザ ル 2
パ タ ス ザ ル 2 ア ジ ル テ ナ ガ ザ ル 2
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